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ExposlicOón de arquitectura finlandesa 
Patrocinada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluíía y Baleares, y con la co- 
operación del Suomen Rakennustaiteen Museo de Helsinki, se expusieron del 7 de noviem- 
bre al 5 de diciembre, en la capilla del antiguo hospital de la Santa Cruz de Barcelona, 
interesantes muestras de arquitectura finlandesa que ilustraban el período que va de princi- 
pios de siglo, punto de partida de la revolución arquitectónica en aquel pals, hasta nuestros 
dias. Cada uno de 10s jalones de esta evolución tan compleja que abarca del urbanismo al 
<<Industrial Designn, estaban justamente representados. Desde las obras primeras de Eliel 
Saarinen hasta las últimas'realizaciones de 10s más jóvenes arquitectos, el panorama era 
completo y dotado de una subyugante unidad. La presentación a cargo del citado Suomen 
Rakennustaiteen, Museo que desplazó como comisario de la exposición al arquitecto Sr. Martti 
Jaatinen, fue muy cuidada y logradísima, disponiendo acertadamente Iámparas, muebles y 
productos varios de la industria que fueron realizados según dibujos de Alvar Aalto, por la 
casa Artek AB. de Helsinki. La exposición contenia, además, un trabajo sobre la flexión de 
la madera de Alvar Aalto, un estudio para un sistema de modelación de Aulis Blomstedt y una 
escultura de madera, de Reima Pietila. EI número total de obras expuestas fue de 59, cuyas 
características principales se reseñaban en un catálogo que, conteniendo además varias 
fotografías y un comentario del arquitecto Sr. A. de Moragas Gallissá, editó el mismo Cole- 
gio que patrocinaba la exposición. 

